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A l l e  h e l g e n  s a n d a g t e r .
A f  P a sto r  A . J . B a r th o ld y  M ø lle r .
V i n æ n n e r  o s  A lle h e lg e n s s ø n d a g , s ø n d a g e n  e fte r  I. n o v e m b e r , d e r  jo  e r  d e n  e g e n t­
lig e  A lle h e lg e n s d a g , so m  a f  p ra k t is k e  h e n s y n  e r  h e n la g t  til d e n  fø lg e n d e  sø n d a g .
M a n  b u r d e  s træ b e  h e n im o d , a t  d e n n e  d a g  k o m  m e re  i fo rg ru n d e n  so m  en  a f  k ir ­
k e n s  h ø jt id s d a g e . I h e le  d e n  e lle rs  te s tlø se  h a lv d e l a f  k ir k e å r e t  — T r in ita t is t id e n  — e r  
d e r  2  s ø n d a g e , d e r  r a g e r  frem . D e n  e n e  e r  d e n  s ø n d a g , h v o r  v i  s æ r lig  ta k k e r  fo r  
d e n  t ile n d e b ra g te  k o rn h ø s t  (H ø s tp r æ d k e n ) . D e n  a n d e n  e r  A lle h e lg e n s s ø n d a g , h v o r  
v i m in d e s  d em , d e r  e r  h ø ste t  in d  som  m o d n e  n e g  i G u d s  la d e .
D e r  e r  en  r ig  v e ls ig n e lse  gem t i m ed  tro fa s th e d  a t b e v a r e  m in d et o m  d em , d e r  
e r  g å e t  in d e n fo r  d e t s to re  fo rh æ n g . V o r e  b r ø d r e  i d e n  k a t o ls k e  k irk e flø j g ø r  fo r  m e­
g e t  a f  d e t  m ed  d e re s  s jæ le m e s s e r  o g  p å k a ld e ls e r . O g  sp ir it is te rn e  e r  p å  a fv e je  m ed  
d e re s  fo r s ø g  p å  a t fo r s t y r r e  d em , d e r  h a r  lo v  til a t  h v ile  e fte r  d e re s  m ø je . M en sk æ v­
heder p le jer a t s tå  i  fo rb in delse  med, a t n o g e t er fo rsø m t.
F o r  o s  e v a n g e lis k e  k r is tn e  h a r  d e t m in d re  a t  s ig e , h vem  p a v e n  k a n o n is e r e r  som  
h e lg e n e r . V i  sam ste m m e r m e d  æ r k e b is k o p  S ö d e r b lo m , n å r  h a n  s ig e r : „ H e lg e n e r  e r  
d e  so m  i liv  o g  g e rn in g  v ise r , a t G u d  le v e r “ . T il  v o r  k r is te n a r v  h ø r e r  o g s å  fo rv is ­
n in g e n  om , a t  d ø d e n  ik k e  k a n  sk ille  d em , d e r  h ø r e r  til i d e t sam m e fa d e rh u s . H e l­
g e n  h e r  o g  h e lg e n  h isse t e r  i sam m e m e n ig h e d " , „ N u  lig g e r  g r a v e n  m id t i G u d s h a ­
v e n " .  O g  d ø b e p a g te n  „ b e d  om  de helliges S am fu n d“ — e lle r  ty d e lig e r e  u d tr y k t  „ fæ l­
le s s k a b "  — r æ k k e r  u d o v e r  g r a v e n .
D e r  e r  n o g e t  t ilta le n d e  o g  o p b y g g e lig t  v e d  a t se  m e n n e s k e r  b r in g e  d e re s  b lo m ­
s te r  til g r a v e n e  e lle r  p u s le  v e d  d e re s  k æ r e s  g ra v s te d  m e d  p la n te s k e  e lle r  v a n d k a n d e . 
S å d a n n e  stille  s tu n d e r , h v o r  m in d e rn e  v æ ld e r  frem , o g  h å b e t  få r  v in g e r  til a t  f ly v e  
til la n d e t  b a g  h a v , e r  g r ø d e t id e r  fo r  d e t in d v o r te s  m e n n e sk e . S æ r l ig  p å  la n d e t , h v o r  
k ir k e g å r d e n  g e rn e  l ig g e r  o m k rin g  k irk e n , h a r  m a n g e  d e re s  g a n g  til g r a v e n  v e d  d e n  
tid , d a  a fte n k lo k k e n  r in g e r  s t ilh e d e n  in d . O g  n å r  k irk e n  s tå r  å b e n  — h v a d  d e n  a l­
tid  b u r d e  — e r  d e r  o g s å  d em , d e r  b e g y n d e r  a t f in d e  in d e n fo r  v e d  d e n  le jlig h e d  fo ra t  
s ø g e  e n  stille  a n d a g ts s tu n d  i G u d s  h u s . —
D e r  e r  d e n n e  n a tu r lig e  t ra n g  til a t fo rn em m e o g  b e r ig e s  i fæ lle s s k a b s fø le ls e n  m ed 
d em , d e r  e r  k o m m m et in d  i „ d e n  s to re  h v id e  f lo k " ,  so m  A lle h e lg e n s d a g  s æ r lig  im ø ­
d e k o m m e r. T id s p u n k t e t  e r  h e ld ig  v a lg t . D e t  s ild ig e  e fte rå r , h v o r  s k o v e n  h a r  ståe t 
fo r  b læ s e b æ lg e n , o g  lø v e t  e r  fa ld e t , o g  h v o r  t illig e  s k ifte d a g e n  n e to p  h a r  v æ r e t  in d e , 
e r  en  n a tu r lig  b a g g r u n d , v e ls k ik k e t  til a t fo r s t æ r k e  p ilg r im sto n e n . D e r  v is e r  s ig  o g s å  
s ta d ig  s t ig e n d e  tils lu tn in g  til d e  a n d a g te r  p å  k ir k e g å r d e  o g  d e re s  k a p e lle r , som  i d e  
s e n e re  å r  e r  b le v e t  a lm in d e lig e  o g  å b e n b a r t  h a r  u d lø s t  e n  tra n g  h o s  m a n g e .
„ F o r e n in g e n  fo r  K ir k e g a a r d s k u lt u r "  v il  g e rn e  g iv e  u d tr y k  fo r  s in  sy m p a th i m ed  
d e n n e  b e v æ g e ls e  o g  ø n s k e  d e n  fre m g a n g . —
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